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Ueber die Kommunikation zwischen den lnterzellularliicken 




〔Ausdem Anatomischen Institute der .Kaiserlichen UniverぉitatKyoto 
(Lι・1 • .,-: Prof. T. Kihara.）〕
1) Injiziert man bei leben<len oder frisch getδten Ratten oder Kaninchen in die einfiih-
renden Lymphgefiisse der Lymphdruse in isotonischen Tr加 ibenzuckerlosungaufgeli5ste Tusche, 
bO dringt diese von Lymphs.inns aus in die lnterzellularlucken der Markstrange und der Rinderト
knotchen ein und gelangt bis zur Umgebung der Blutgefiisse. Die Tuschpartikelchen haften 
dabei an clen Retikulinfas号ln des Lymphdrusengewebes und ]assen diese Fasern, wie nach 
Bilschowsky ge伝rbt,deutlich hervortreten. 
Die Verbreitung der Tusche muss also 』entlangder fas巴rigeriElemente geschehen sein. 
Bei den Lymphsinus ist daher, abgesehen von der Drusenkapsel zugewendeten Seite des 
Randsinus, an d九SVorhandensein einer geschlossenen Wand kaum zu denken (Fig. 1 u・2).
2) lnjiziert man 2-5 ccm von in isotonischen Traubenzucl叩 Josungau('l"eschwemmter Tusch 
in die Schwanzvene einer lebenden Ratte von ca. 200 g Korpergewicht, so findet man schon 
30 Minuten nach der Injektion Extravasat der Tusche von den postkapillaren Venen der 
Lymphdr'iise (Fig. 3）・ Dieausgetretene Tusche breitet sich dabei von der Umgebung der 
Vene in die lnterzellularli.icken der Markstrange so,vie der Rindenknotchen aus und gelangt in 
den Lymphsinus ・(Fig. 4 u.町. Die Tusche schwa叫 dabei die Retikulinfasern, ahnlich wie 
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bei einer Injektion vom einfiih1加 rlenLymphge向se,aber nicht die zellige Elemente. Dabe1 
nehmen zellige Elemente noch nicht rlie Tuschkorner auf. 
Auf Grund obiger Befunrle muss m旦nannehmen, clas zwischen den postkapillaren Venen 
und den Interzel!ularliicken des Lymphdriisenparenchyms Kommunikationen b三sehen, wekhe 








第1：京 i林巴組織内＝於ケル細胞間際トi休巴 ｜ 第2節静脈内探汁反覆注射伊jノ淋巴腺ノ
洞トノ胤係 ｜ 所見
第1節 淋巴作ヨリ忍汁ヲ注入セルモノノ ｜ 第3怖静脈内接汁注入例＝於ケル牌ノ所
所見 ！ 見
第1項生習塾＝於ケル1'r験 ｜第3章総i折及ピ考案
第2項 !li.t惨＝於ケルl't験 ｜ 紡 諭

















Recklinghausen (1871), Ran vier (1897), Martinolli (1910), Petersen (1931) ニ依レパ淋
巴洞壁ハ被膜及ピ梁材＝向ヘル部モ淋巴組織＝面シタル部モ内皮ヲ以テ被ハレタリ。 Saxer 
(1896), Kling (1804), Heudorfer (1921) ＝操レパ淋巴洞珪ノ内山ハ輸出管及ピ輸入管ノ内皮
ト直接連続セリト。然Fレ＝Schumacher ( 1897), Thome (1902), Ferguson (1911), Mollier 


















レタル所ナリ。 淋巴腺ノ機能殊＝所謂匹芽中橿ノ機能＝閥シテモ種々ノ説アリ。 Flemming 
(1885）ガ匹芽中橋＝於テ細胞分裂像ガ認メラルル事責ヲ根協トシテ始メテ匹芽中極ヲ以テ白血
球ノ｝既成中権ナリト唱へテ以来， i皐宥ハ多ク之ヲ信ジタリシガ，異論モ亦砂カラズ。 Schmidt 














成熟家兎（韓重25-4.0 kg）及ピ成熟白鼠（鴨重 180-250g) f下腿淋巴管内ニ細小ナル注
射針ヲ刺入シ 1%墨汁（等張葡萄糖溶液ヲ以テ麿リタルモノニシテ思ハ京都鳩居堂製 L費浮闘寸
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第1節静脹内墨汁注入30分後J淋巴腺J所見
成熟セル白鼠（0，値重200g内外）ノ尾静脈内＝等張萄葡糖i袋液ヲ以テ1%ノ害1J－＝－研磨セFレ盤




表7 ルモ依然動作ヲナシ時間ヲ総ルニ従ヒ傑問調l ノ怨色漸次治•J!l スルト ~H~ .＝.元気j墓カ＝！司復セルヲ鬼ル。注










巴腺等ヲ共ノf荷停1組織ト共＝底ク者IJ/Hシテ 20～50μ ノ氷結切片叉ハ Paraffin包坦切片トナシ
Hamatoxilin-Eosin 重複染色標本， Eosin染色標本， Bilschowsky氏銀染色標本（余ノ鑓法ヲ
用フ）無染色標4三ヲ作製シ比較シツ、鏡検セリ。共ノ所見次ノ如シ。淋巴腺ノj問問＝於ケル
脂肪織故ニ結締織内ノ血管ハ多量ノ ：r~ ヲ含ミテ喰色ヲ皇スレ共血管外＝墨侵IH ヲ見ズ。然yレ＝
淋巴腺内ニ於テハ淋巴結節ノ遜縁部及ピ髄索中＝存スル Postkapillarenvenen ヨリ多量ノ ：：r,~ガ
侵出シ質質内＝繍漫性ナル思浸潤ヲ来シタリ (Pig.3）。 注意ス石Iキハ思侵出ハ峨 Postkapil・




従ツテ Reticulinfasern ハ悉ク ： r.~ ヲ以テ包マレ担染セルコト育iJ挙＝記減セルiji1食入淋巴管ヨリ串
ノ注入シタル揚合ト同様ナリ。 tr.~糊位ハ Postkapillarenvenen ノ管内＝テモ管外ニテモ大部分遊
離紙態ニアリc叉中間洞内ニテモ Reticulumzelfen及ピ其ノ突起＝附蔚シタルモ未グ制I胞鰻内
＝食喰セラルル＝至ラズ。
上遁ノ如ク血管内＝注入セラレタ＇＂墨ガ淋巴腺 J Postkapillarenvenen ヨリ侵出シテ淋
巴洞＝現レ来＇＂迄＝逼温ス＇＂淋巴組織内 J遇措，、前費験＝テ淋巴洞ヨリ墨ガ賓質内＝侵入スル
二際シテ逼過セシ逼路ト金ク一致セリ。市シテ本貫験＝テハ郎i寅験ト異リ摂 J淋巴組織内ヘノ














































~［？！汁 3 同注入。成熟白鼠ノ尾l師脈内 ＝－ ff＇）トヲ先ヅ 2ccm i h射，共レヨリ 17時間ヲ終テ 3ccm



















於ケル PuI p~arterie ニ似タリ。此ノノl、動脈ノ￥！ガ開放セルコトハ Weidenreich (1901), Moder 
(1911), Neubert (1922）等ノ唱フル所＝シテ氏等＝依レパ Pulpaarlerieハ先端ガ牌髄中＝開キ







部分ハ Reticulumzellen及ピ Makrophagen ニヨリテ食喰セラレタレドモ白色牌髄ノ周国印チ





~ · Knotchenrandschicht ハ周知ノ如ク Pulpaarterie ガ分布セル部＝テ此底ェテJιハ血液ト共＝
遊離ノ佳＝テ蓮カニ血管壁外＝流出シ赤色牌髄中＝揃散シ其ノ一部ガ細胞ニ食喰セラレタルコ






侵入シ Reticulinfasernニ泊ヒテ Intercellu larl tick enヲ流レ血管周回結締織繊維間隙ニ遼ス。
2）血管内ニ注入セラレタル墨ハ淋巴腺エテ Postkapillarenvenen ノ；壁ヲ通シテ蓮カニ血管
周闇ノ結締組織繊維間隙ニ侵出シ 1) .：＝.於ケルト同ジク Reticnlinfasern .＝.沿ヒテ Intercellular-
liickenヲ流レ淋巴洞内ニ出現ス。














































2）淋巴腺内ノ Postkapillarenvenen ニハ praformiertナル Stigmataガ存在シ 1)＝－述ぺタル
淋巴組綴内ノi林巴道ト交通ス。
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附園説明
（附闘ノ、線、テ Karl Zeisz CCE装泣ニテ撮影セル品目微鏡＇.￥.＇？；員ニシテ下記品質大／原岡ヲ製版＝官tpテ夏＝
約号＝縮ηセり）。
K. 被 映 Kapsel
R.S. Z、・A・＇t 縁 if≫] Randsinus 
M.S. 問 i同 Interrnediii.rちinus 
P. 目阜 1't 質 Drihenparenchy m 
K.Z. 回i 芽『I> M Keirnzentrum 
I.Z.L. 細胞間際 Intercellularlucken




抜大 Ob.10, Ok. Hom:i.l. 1, L. 30 cm. 
｛！，；！：，、淋巴組織ノ細胞開催i並エ血ぞi'J/il悶結締織間隙ヲ光ス。
Schnitt <lurch die Lg!. poplitea eines Kaninchens. 1、uschinjektionvon einem V描.effere田 aus
w五hrenddes Lebens. Nicht gefarbt. 
Fig. 2 ~兎膝胸腺0'Bibchowsky氏染色法ニ依リ Gitterfasernヲ染出ス。
抜大。 Ob.10, Ok. K4, L. 50cm. 
Sclrnitt <lurch die Lg!. poplitea eines K川1inchens. . Gitterfaserfarbung nach Bilschowsky. 
:Fig. :J 尾静脈内接汁注射30分後ノ白鼠肢読淋巴腺ト其／ }Ii］附組織。
Eυsin淡染色。機大 Ob.planar 3.5, Ok. K4, L. 60cm. 
川ノ、淋巴腺内ノ Postkapillarenvenenニテ血i校外ニ泣出セルモ被膜:M'＝.其ノ財閥組織ユ於テハ血
管外i土出ナシ。
Schnitt <lurch die Lg!. axillaris einer Iいtie.Tuschinjektion von der Schwanzvene aus 30 Minuten 
vor dem Toten. 
Fig. 4 向上（深到淋巴腺）。無染色。機大， Ob.20, Ok. Homa! ], L. 4Gcm. 
mノ、遊離朕態ユテ Po,tkapillarenvene ヨH浸出シ血管芦j悶結締織問及ピ淋巴組織／細胞間降ヲ76
ス。
Schnitt <lurch die Lg!. cervicalis einer Ratte. 
Tuschi吋ektionvon der Schwanχvene aus 30 Minuten vor dem Toten. >licht gefiirbt. 
Fig. 5 fl'ilJ：，無染色，抜大 Ob.10, Ok. Homa!. 1, L.45cm. 
援ハ Postkapillarenvenen ノ血管外ニ浸出シ細胞問腔並弓淋巴iru1有ヲ充ス。而シテ,';lノ、金タ遊離
獄窓ユアリ。
Derselbe Sthnitt wie Fig. 4. Nicht gefi¥rbt. 
Fig. 6 尾1古jt脈内早ir注射30分後ノ白鼠ノ H*oタIf染色。抜大， Ob.20, Ok. Homa! 1, I. 30cm. 
赤色目平髄ユノ、,';lヲ多カ；ニユ食喰セル Pulpareticulumχellen J伎ピ：＼1ilzmakrophagen.アリ。向 Kn白tch-
enrandschichtユハ細胞間際＝全ク遊離！lk態ノ扱ヲ充ス。
Schnitt durch die Milz einer Ratte. Tuschinjektion von Schwanzvene aus :JO Minuten vor dem 
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